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Kajian ini mengenalpasti tentang strategi pemasaran, aspek sasaran pasaran serta 
kepuasan pengguna terhadap butik Calaqisya. Teori pemasaran dari Kotler dan 
Amstrong digunakan untuk strategi pemasaran, aspek sasaran pasaran serta kepuasan 
pengguna di dalam kajian ini. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji masalah 
persaingan yang berlaku diantara butik Calaqisya dan butik pakaian muslimah yang 
lain, untuk memahami adakah Calaqisya mencapai sasaran pasaran yang mereka mahu 
melalui promosi yang dilakukan oleh butiknya dan mengenalpasti bagaimaana 
Calaqisya berjaya menarik perhatian pelanggan dan memberi kepuasan kepada 
pelanggan. Kajian ini akan menggunakan sepenuhnya kaedah temuduga bersama unit 
pemasaran butik Calaqisya dan bertanya maklumbalas para pengguna atau pelanggan. 
Kertas kerja ini memberikan sumbangan kepada peniaga agar mengetahui lebih 
mendalam tentang pemasaran yang terdapat di Malaysia. Tambahan lagi, penyelidik 
berharap supaya kertas kerja ini dapat memberi sedikit pengetahuan kepada mahasiswa 


















This is a study on the marketing strategy, the target market and user satisfaction of 
Calaqisya boutique . Marketing theories of Kotler and Armstrong were used for the 
marketing strategy, the target market and user satisfaction in this study. The aims of 
this study were to investigate the problem of competition prevailing among Calaqisya 
and other Muslim clothing boutiques , to understand whether Calaqisya has reached 
their targeted market that they want through promotion of the store and identity how 
Calaqisya managed to attract the attention and satisfaction of their customers. This 
study will make full use of the interview method with marketing unit of Calaqisya 
boutique and asks the user or customer feedback. This research contributes to the 
dealer to find out more about marketing in Malaysia. Furthermore, the researcher 
hope that this paper can give some knowledge to the university student how the 
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